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des   2es Rencontres   internationales   Théâtre,   Poésie   organisées   par   le   Théâtre
universitaire  de  Franche-Comté  est   tiré  d’un   texte  de  Sibilla  Aleramo   (1876-1960),
romancière   et  poétesse   italienne,  protagoniste,   avec   le  peintre   futuriste  Umberto
Boccioni (1882-1916) du spectacle monté par la troupe génoise.
2 Umberto  Boccioni  est  un  des  peintres   les  plus  grands  parmi  ceux  qui,  au  début  du
siècle, ont adhéré au futurisme et suffisamment célèbre pour ne pas exiger une longue
présentation. Après avoir travaillé dans l’atelier de Giacomo Balle, qui devait lui aussi
s’associer  au  futurisme,  et  après  des  séjours  à  Paris  et  à  Saint-Pétersbourg,  Boccioni
s’installe  à  Milan  où  il  vit  pendant quelques  années  dans  la  misère.  Il  fait  ensuite  la





la   tradition,   de   toute   imitation,   même   au   prix   d’une   « originalité   téméraire »,
renouveau radical de tous les arts sous la poussée de la nouvelle civilisation urbaine et
industrielle, qui donne naissance à ce que l’on a appelé la « modernolâtrie ». En ce qui
concerne  plus  particulièrement   la  peinture,   il  préconise   la  recherche  d’un  nouveau
dynamisme plastique fondé sur la simultanéité des sensations et sur la représentation
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du mouvement, ainsi que sur la recherche des « lignes forces » des sujets représentés ;
l’émotion  est  atteinte  par   la  synthèse  des  « rythmes  abstraits »  qui  se  dégagent  des
objets et qui éveillent la sensibilité. Avec la même fougue véhémente et passionnée des
























Cena.  La  maison  de  Cena  est  un   lieu  de  rencontre  des  artistes  et  des   intellectuels
romains : Sibilla qui a déjà commencé à écrire, s’insère ainsi dans le monde littéraire et
culturel italien. En 1906 elle publie son premier roman. Unna Donna (traduit par la suite
en  plusieurs   langues)  une  confession  sincère  et  courageuse  où  elle  retrace  avec  un
lyrisme intense son expérience récente et qui est en même temps le témoignage de sa
sensibilité  aux  problèmes  sociaux.  Avec  Cena  elle  s’occupe  en  effet  des  populations
misérables  de  la  Campagne  romaine  où  elle  fonde  avec  son  compagnon  des  dizaines
d’écoles maternelles et primaires.





amicalement   moralisateur,   ses   « erreurs »,   mais   Sibilla   refuse   de   revenir   à   son
existence passée d’épouse et de mère et revendique une vie fondée sur l’amour et sur le
travail, la seule qu’elle puisse concevoir.
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cette  passion   tourmentée,  ainsi  que   le  montrent   les  extraits  brefs  mais  éloquents,




roman  Un   couple  pour  un   journal   littéraire   italien   –   elle   y   fait   la   connaissance










jusqu’à  sa  mort  en  1932.  Sibilla  continue  son   travail  de  romancière  et  de  poétesse
participant à la vie culturelle italienne : elle n’a jamais adhéré au fascisme et après la
deuxième guerre mondiale, sa pensée et ses œuvres expriment la foi dans une vie plus
juste et plus démocratique avec son approche au Parti Communiste Italien.
9 Parmi  ses  œuvres   les  recueils  de  poèmes  Andando  e  stando,   (1921),  Amo dunque  sono
(1927),   Si  alla  terra  (1934),   Selva  d’amore  (1912-1942),   Nuove  poésie  (1948-1952),   les
ouvrages en prose Una donna (1906), Il passeggio Transfigurazione (1921), Gioie d’occasione
(1932), qui a obtenu le prix de la latinité en 1933, Russia alto paese (1953), son  Journal
(1945)  et  les  traductions  en  italien  de  Madame  de  Lafayette,  George  Sand,  Alfred  de
Musset et Charles Vildrac.
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Les textes du montage
10 Le premier texte du spectacle est tiré du Journal de Boccioni et est daté du 14 mars 1907.
Le poème de Dino Campana a été composé pendant sa liaison avec Sibilla Aleramo et est
dédié  à  la  jeune  femme. Les  autres textes sont  tirés des lettres que  V.  Boccioni et  S.
Alerano ont échangées entre août 1913 et décembre 1915 : elles sont reproduites in
extenso dans le livre de Burna Conti et Alba Morino, Sibilla Aleramo e il suo tempo, ouvrage
dont  nous  nous  sommes  servi  pour  rédiger  cette  brève  présentation.  Les  dernières
lignes  du  script   (les  mêmes  que   la  variante  du  début  du  texte)  ont  été  écrites  par
Boccioni quelques jours avant sa mort.
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« … Pour les roses qui furent piétinées… ». Traduction
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21 BUCCIONI : « Chère amie, vous avez laissé en nous un souvenir très doux. Qu’y avait-il
dans   l’air ?  Qu’y  avait-il  dans  votre  venue ?  C’est   logique,   il  faut  bien  qu’un   jour  ou
l’autre   les  personnes  unies  par  une  sympathie   intellectuelle  se  rencontrent.  Depuis
longtemps j’entendais parler  de  vous et  je  désirais vous  connaître. Nous avons passé
quelques heures agréables, n’est-ce pas ?
22 Maintenant  je  suis  seul  et  je  travaille.  Vous  êtes  à  la  campagne  et  je  vous  plains.  La
gravure  sur  l’enveloppe  que  vous  m’avez  envoyée  m’a  fait  grimacer…  Valsolda…quel
nom… on croit revoir tout le vieux fatras des paysages de la peinture italienne : midi
dans le Valsolda… coucher de soleil dans le Valsolda… puis soir dans le Valsolda… etc ;





25 SIBILLA :  « J’étais  montée  dans  un  tramway  et  les  trois  hommes  étaient  restés  sur  le
trottoir  en  me  regardant,  mes  yeux  ont  rencontré  ceux  de  Boccioni,   ils  ont  reçu  et
transmis une étincelle électrique ».
Photo P. Dery, Hull college, Québec.
26 BOCCIONI : « Ma chère amie, vous êtres trop bonne pour moi. J’ai tout reçu, articles,








regardez,  lorsque  vous  parlez,  lorsque  vous  souriez.  Je  vous  demande  pardon,  chère
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jusqu’à   la  férocité.  Vous  avez  cru  qu’en  ajoutant  une  personnalité  à  une  autre,  une
unité   jaillirait…  Très  grave  erreur.  Lorsqu’un   talent  comme   le  vôtre  ressent  un   tel





resté  sans  explication,  mais  à  toi,   je  ne  dis  pas  qu’il  est  trop  tard,  comme  plusieurs
hommes me l’ont dit. Je suis heureuse que tu m’aies connue en ce moment. Ni toi ni moi




pleut.  Tout  le  monde  se  sauve.  Les  arbres  s’agitent  dans  leur  masse  verte  giflée  par









cher,  tu  m’as  répondu :  « je  ne   le  dirai  pas ».  Ce  sont   les  deux  seuls  coups  que   j’ai
ressentis.  Toutes   les  autres  choses,  en  apparence   tellement  plus  atroces,  ne  m’ont
jamais   touchée   réellement :   c’étaient   des   invitations   à   la   souffrance,  mais   je   les
négligeais. Mais ces deux fois, c’est vraiment toi qui as parlé. J’ai compris que quelque
chose  d’opaque  existe  vraiment  entre   toi  et  moi,  que   je  ne   soupçonnais  pas.  Que
quelque chose de mon essence te fait souffrir… Umberto, mon enfant, dis-moi. Si j’ai
des  défauts,  et  sûrement   j’en  ai,   je  mérite  cependant  que  celui  qui  m’aime  me   les
signale… Tu es mon seul ami, aujourd’hui. Je ne parle qu’à toi, je n’entends que ta voix.
Toi  aussi,  tu  n’as  que  mon  âme  pour  t’accompagner.  Écoute.  Avec  toute  notre  force,
avec toute notre supériorité, nous avons tous les deux tellement besoin d’aide : pour
mieux voir en nous et dans les choses, pour nous purifier autant que possible ».
31 BOCCIONI : « Bien chère  amie, je pense  qu’entre toi et moi il n’y aura jamais rien de
clair.  Nous  sommes  différents  et  la  tournure  que tu  as  voulu  donner  à  notre  amitié,
qu’elle soit intellectuelle ou sexuelle, c’est tout un, m’irrite et me pousse à te fuir. Le
caractère catastrophique et littéraire que tu donnes à notre rencontre rend tout à fait
impossible  pour  moi un rapprochement. J’éprouve  de  la répugnance  à  écrire  sur  des
sentiments  que   je  ne  connais  pas,  dont   je  ne  me  souviens  pas,  que   je  ne  peux  plus
ressentir pour personne. Nous nous étions rencontrés, nous avions bavardé, nous nous
étions aimés, cela pouvait marcher un moment… sans autres complications… Mais toi,
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est  morte  sa compagne, sa belle  et  douce  compagne ;  depuis  vingt  ans  il  en  jouissait
exclusivement ;   et   elle,   elle   jouissait   avec   tout   Naples   dans   son   dos.   Ce   pauvre
philosophe  croyait  avoir  asservi   la  vie  à   la  raison…  et  c’est  à  moi  qu’il  reprochait
poliment d’être  victime  de  la  littérature ! Toi  aussi, Umberto, à certains moments tu








menace  de  me   trouver  pareil   aux   autres.  Qui   suis-je ?  De   toute   façon cela  m’est
indifférent. »
34 SIBILLA : « Mon ami, le jour où j’entre dans ton atelier, je trouve ta jeunesse créatrice et
je t’écoute me parler de formes qui sont des idées, et dans la ferveur de ta voix, dans la
joie limpide de ton regard posé sur moi, dans les rythmes de tes couleurs, je saisis mon
ardeur renouvelée pour la vie. Je vois en toi un homme avec toutes les marques qu’ont










36 SIBILLA :  « Pourtant   je   t’ai  plu,  à  mon   tour…   Il  y  a  eu  un   instant,   ce   soir-là  aux






garde  bien  d’entrer  dans   la  vie  de   la   femme  que   je  rencontre.  Si   j’y  entrais,   je  me
conduirais  trop  en  maître,   insatiable,   injuste,  sans  résultat.   Je  n’ai  pas   le  temps,   je
n’aime  pas  cela,  ou  peut-être  en  ai-je perdu   l’habitude.  Toutes   les   femmes  que   j’ai
aimées  appartenaient  à  d’autres  hommes,   je  n’ai   jamais  vécu   trois   jours  avec  une
femme. Je n’ai presque jamais dormi avec une femme. Et je me porte très bien et je ne
veux pas en entendre parler. Je vis bien tout seul ! ».
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Photo P. Dery, Hull college, Québec.









avec  toi  délicieusement.  J’aimais  ton estime. J’aimais ton œil assoiffé, ton expression





au   lieu   d’aller   au   café   on   peut   aller   au   lit   sans   s’ennuyer   et   sans   se   pervertir.
Maintenant   que   j’ai   écrit  huit   pages   j’ai   déjà   envie   de   tout   déchirer.   Je   sens   la
médiocrité de ma lettre. Je ne ressens pas cela par rapport à l’amour, mais par rapport
à ma foi dans l’art, qui est la seule chose qui m’intéresse aujourd’hui, la seule chose qui








ton  atelier  et  à  travers   les  persiennes  on  apercevait  des  masses  blanches.  Travaille,
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me   plaît   pas   physiquement,   hélas…   Cet   homme   vaut   au   moins   autant   que   ta
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comme  tu  voudras  bien   l’appeler,  te  propose :  à   la  seule  œuvre  de  vie  originale  qui
peut-être  s’offre  à  toi :   le  seul  être  avec   lequel   il  vaudrait   la  peine  que  tu  agisses :
lorsqu’il  est  question  d’aller  au  « Café  Chantant »  ou  d’enlever  pendant  une  demie
heure  une   femme  à  son  mari  ou  de  t’ennuyer  avec  des  amis  qui  te  sont  bien  trop






et  votre  façon  de  sentir  sont  opposés  à  tout  mon  être.  Les  livres  me  dégoûtent.  Les
journaux que vous m’envoyez, je ne les lis pas, si je les parcours, ils ne me disent rien. F.
Nietzsche me répète ce que je sais. Sa souffrance, sa Grèce, ses pleurs me portent sur les





d’art.  Au  cas  où   je  verrais  en  moi  une  quelconque   ressemblance  avec  d’autres,   je
changerai immédiatement. Je ne veux ni l’art ni l’affection ni la communion spirituelle.
Vous m’écrivez des lettres dignes d’une correspondance, comme on dit que les grands











49 BOCCIONI :  « L’amour,  vous   le  savez,   je  vous   l’ai  dit  et  répété,  me  dégoûte.  Quant  à
l’amitié, je n’y crois pas. Je ne crois pas à la femme. Que dois-je vous dire encore pour
que  vous  puissiez  me  comprendre ?  Jamais,  au  grand  jamais,  vous  ne  tirerez  de  moi
autre  chose  que  de   l’estime.  Mais  en  ce  moment   je  ne  peux  même  pas  vous   tenir
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que  vous  y  mettez.  Marinetti  est  un  génie  et  ni  commérages  de  bonne   femme  ni
bavardages de cénacle littéraire ne me feront changer d’idée. »
52 SIBILLA : « Ce que tu peux être monotone ! Et finalement, cette volonté que tu as qu’on
te  fiche   la  paix,  comme  elle  est  triste  et  pitoyable !  Et  ton  horreur  pour  ce  qui  est
catastrophique ! Tiens, je parie que je suis plus futuriste que toi, je l’ai toujours dit. Ah,





conférence  et   j’ai   inauguré   l’exposition  de  peinture.   Je  suis  un  homme  dont  on  se




est  allé,   il  commence  à   trouver  sympathiques  certains   futuristes,   je  crois  d’ailleurs
qu’ils le sont, surtout Boccioni, n’est-ce pas, Sibilla ? » Cette dernière ligne est bizarre,












tu  n’es  encore  rien  d’autre  dans  ma  vie  que  des larmes  pitoyables… Et  j’ai tellement
besoin  de   joie !   Je  dois   travailler,  achever,  et   je  ne  peux  pas,   tu  comprends ?  Ces
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Photo P. Dery, Hull college, Québec
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